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MARCOS TEÓRICOS 
Matemática en Contexto 
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Figura 1. Problemas de contexto. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Contextualización de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales con 
un balance de materia 
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Figura 2. Proceso de contextualización. 
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Caracterización del proceso cognitivo de los estudiantes al resolver 
problemas contextualizados 
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a) Adaptación de esquemas de entendimiento y solución 
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b) Identificación de representaciones propias del contexto  
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c) Procesos cognitivo al resolver problemas matemáticos 
contextualizados 
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d) Sobre las representaciones de los invariantes operatorios que 
caracterizan el desarrollo del proceso cognitivo.  
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 El conocimiento matemático en problemas de adición y 
sustracción: un estudio sobre las relaciones entre conceptos, 
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El niño, las matemáticas y la realidad: problemas de la 
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